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INTRODUCCIÓN 
El  trabajo que doy a conocer es el resultado de una experimentación de la 
aplicación del JCLIC en el  aprendizaje de los alumnos de la I.E.S. Gran Unidad 
Escolar San Carlos, específicamente  en el  primer grado  sección “G”  
 
 El  trabajo  denominado “JCLIC COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL 
APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN ESTUDIANTES  
DEL PRIMER GRADO “G” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA 
GRAN UNIDAD ESCOLAR “SAN CARLOS” – PUNO, 2017”, con el que se 
pretende optar el título de la Segunda Especialidad en Tecnología, 
Computación e Informática Educativa, el mismo que está estructurado por los 
siguientes capítulos. 
 
En el capítulo I, se refiere a los aspectos generales del trabajo 
académico la Institución Educativa donde se ejecutó la experimentación, en 
este caso en la Institución Educativa Secundaria Gran Unidad San Carlos, la 
duración y con el grado con el que se ejecutó. 
 
En el capítulo II, se considera, la fundamentación teórica, que se refiere  
al conjunto de conocimientos  teóricos, científicos  y tecnológicos, el sustento 
teórico, glosario de  términos. 
 
En el capítulo III está referido  a la planificación, ejecución y resultados 
de las actividades pedagógicas. Por otro lado, al final  de este capítulo  se 
encuentran  las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
“JCLIC COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DEL 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN ESTUDIANTES  DEL PRIMER 
GRADO “G” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA GRAN 
UNIDAD ESCOLAR “SAN CARLOS” – PUNO, 2017” 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta la práctica 
    Gran Unidad Escolar “San Carlos” 
  
1.1.2. Duración  
Fecha de Inicio   : 20 de marzo del 2017 
Fecha de culminación : 07 de abril del 2017 
 
1.1.3. Grado, sección y número de alumnos  
Grado    : Primero 
Sección   : “G” 
Número de alumnos : 25 estudiantes 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El trabajo académico tiene como propósito experimentar la aplicación del 
JCLIC y su importancia en el Aprendizaje del Área de Ciencias Sociales  
en los alumnos del Primer Grado de la Institución Educativa Secundaria 
Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno, para lograr este propósito, se 
utilizó el Software de Jclic, que ayudo a contribuir en un aprendizaje más 
eficiente del estudiante pues en la actualidad la informática educativa, 
puede aportar de manera significativa, en la mejora de los procesos de 
aprendizaje del Área de Ciencias Sociales. Con este trabajo académico 
se trata de subsanar la falta de recursos didácticos, para el aprendizaje 
del Área de Ciencias Sociales, además sirve para dar a conocer, a todos 
los docentes y alumnos las bondades que presentan el Jclic. 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general  
Experimentar la aplicación del JCLIC como recurso didáctico en el  
aprendizaje del área de Ciencias Sociales, en estudiantes  del 
primer año “G” de la Institución Educativa Secundaria Gran Unidad 
Escolar “San Carlos” – Puno. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
 Demostrar la eficacia del JCLIC en el área de Ciencias Sociales  
 Aplicar el JCLIC como recurso didáctico en el área de Ciencias 
Sociales   
 Mejorar el aprendizaje de los estudiantes con la aplicación del JClic  
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2.1. BASES TEÓRICAS  
2.1.1. LAS   TECNOLOGÍAS   DE   INFORMACIÓN  Y   
COMUNICACIÓN 
En el Perú en las últimas décadas se ha observado que las 
Instituciones Educativas han implementado las Tecnologías de 
Información y Comunicación y con ello la capacitación al personal 
docente, transformando de esta manera la Educación en nuestro país.  
Según la UNESCO (2004):  
Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el mundo en la 
nueva economía global se han convertido en un aspecto de mucha importancia 
para su transformación y a la vez que estos han producido cambios muy rápidos 
en la industria, agricultura, comercio, medicina, ingeniera, y demás campos, 
también no hay que olvidarse los cambios que se ha producido en el sector 
educación en cuanto a donde cómo y cuándo se produce el proceso de 
aprendizaje en los estudiantes así como también el rol que tiene el docente en 
este proceso en donde las instituciones educativas tienen un papel muy 
importante de introducirse y ser parte de estos cambios que se están 




                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.1.2. LA INFORMÁTICA EDUCATIVA 
Según de  Llano & Adrián(2004):  
Uno de los objetivos primordiales de toda institución educativa es como formar 
completamente a sus estudiantes  capacitándolos para que estos puedan insertarse en 
mundo de manera activa y para ello se deberá integrar las tecnologías de la información 
y la comunicación.  
 
El concepto que informatica educativa no es uniforme ya que hay 
diversas concepciones entre los diferentes autores.  
 
Sánchez (1995) nos presenta un concepto completo de informática 
educativa quien distingue cinco enfoques los cuales son: 
“Aprendizaje acerca de la computadora (alfabetización), aprendizaje por medio 
del computador (programas de ejercitación y tutorial); aprendizaje con el 
computador (herramienta instruccional); aprendizaje acerca del "pensamiento" 
del computador (una herramienta para pensar, esta es la óptica de Papert) y 
administración del aprendizaje con el computador” (p. 91-93). 
 
2.1.3. LOS ALUMNOS Y LAS COMPUTADORAS. 
La presencia de una computadora en las Instituciones Educativas 
del Perú aumento considerablemente en los últimos años lo que ha 
generado en los estudiantes de los diferentes niveles de Educación un 
gran interés, curiosidad e inquietud por su manejo por ello es preciso 
canalizar adecuadamente dicho interés.  
 
La edad a la que es posible emplear con eficacia los computadores 
depende de cada alumno, de la misma forma que la edad de aprender a 
leer y escribir varía de un alumno a otro. 
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Sin embargo, como el entorno del niño ya está informatizándose 
con acelerada velocidad (por ejemplo en los bancos, supermercados, 
oficinas, televisión, etc.), no tendrán dificultad de empezar a familiarizarse 
desde la Educación Inicial incluso, empezando con los videojuegos sin 
abusar de ellos.  
 
Lo que debe cuidarse es que los alumnos aprendan a programar y 
a utilizar creativamente, dosificándose el tiempo de su utilización ya que a 
la larga podría generar problemas.  
 
En visión prospectiva, J. OBRIST expresa: 
“Aún hay tiempo para lograr una síntesis eficaz que utilice lo mejor 
disponible de la escuela, la tecnología y el hogar, y en la que los 
profesores ejercitarán las destrezas que no puede proporcionar la 
tecnología. Pero mirando hacia el futuro, es posible que entonces veamos 
al niño llevando a la escuela su ordenador personal (que será cada vez 
más pequeño y portátil) de la misma manera que ahora lleva su 
calculadora, pero su microprocesador completo con su propio almacén de 
información y de programas” (El Microprocesador en la Enseñanza. 
Narcea, Madrid, España, 1985). 
 
2.1.4. ÁREAS DE USO DEL COMPUTADOR EN EL AULA. 
OBRIST (1985) presenta un listado de las principales áreas de uso en el 
aula, advirtiendo que podrá ser superada con la experiencia de los 
docentes y la aparición de nuevos programas. 
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Las principales áreas en las que se puede usar el computador en el 
aula, según este autor, son: 
 Refuerzo estructurado en la enseñanza que abarca áreas  como 
ortografía, reconocimiento de palabras, secuencia de palabras y 
fases que facilita  a que el estudiante tenga un mejor aprendizaje.  
 Destreza matemáticas y geométricas los lenguajes son semejantes 
al logo y a los aparatos que se desplazan alrededor.  
 Los juegos que desarrollan en su mayoría las destrezas lingüísticas 
de cálculo de razonamiento del estudiante.   
 Simulaciones donde el microordenador facilita concentrarse en una 
determinada actividad para el descubrimiento que genera un gran 
trabajo y experiencias en el estudiante.  
 Manejo de información donde los niños agrupan información que 
luego es guardada bajo la forma de base de datos para luego 
analizarla.  
 Procesamiento de palabras en donde el ordenador es utilizado para 
editar y ordenar  un determinado texto y finalmente poderlo 
imprimir. 
 Unidades adicionales que contiene una gran cantidad de unidades 
complementarias adicionales y baratas que ayudaran al uso del 
ordenador.  
 
2.1.5. SOFTWARE Y SOFTWARE EDUCATIVO  
2.1.5.1. EL SOFTWARE   
Este término Software  fue utilizado por primera vez por 
Jhon W. Tukey en 1957.  
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La definición del DRAE es la siguiente:  
“Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 
ejecutar ciertas tareas en una computadora” (Real Academia 
Española, 2014). 
 
El software le permite al ser humano relacionarse con la 
maquina (a través de la interfaz/ monitor) y de las maquinas entre 
si (a través de redes de computadora/protocolos).  
 
a. FUNCIONES 
Las funciones del software son las siguientes:  
 Manejar los recursos de computo (hardware)  
 Dar las herramientas para mejorar estos recursos.  
 Actuar como mediador entre el usuario y la información que 
se almacena.  
 










                                                                                                                                                                                                                                                                                        
c. FORMAS QUE ADOPTA EL SOTWARE  
El software puede tener diferentes formas en diferentes 
momentos de su ciclo de existencia.  
Código Fuente: Esta escrito por programadores y tiene un 
conjunto de indicaciones para la computadora.  
Código Objeto: Es el código que resulta de la compilación del 
código fuente, este código no es entendido por el ser humano 
pero tampoco  por la computadora si no se trata de una 
representación intermedia del código fuente.  
Código Ejecutable: Este código es el resultado de enlazar uno 
o más fragmentos d código objeto.  
 
2.1.5.2. EL SOFTWARE EDUCATIVO  
Según (MARQUÉS, 2004) el Software Educativo es:  
Abarca a los programas que han sido creados con la finalidad didáctica desde 
los programas tradicionales donde estos eran programas que estaban orientados 
en los modelos conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza 
Asistida por Ordenador (EAO)  hasta los programas experimentales de 
Enseñanza Inteligente Asistida por ordenador (EIAO) que buscan copiar la 
función tutorial da manera personal que hacen los docentes donde se presentan 
diferentes modelos de representación del conocimiento (MARQUÉS, 2004). 
 
2.1.6. SOFTWARE LIBRE  
Según Stallman (2004):  
El software libre hace referencia a libertad no con referencia al precio si no a la libertad 
que tienen los usuarios a la hora de ejecutar, copiar, difundir, cambiar, estudiar y mejorar 
un determinado programa en donde los usuarios podrán distribuir copiar libremente ya 
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sea con modificación o sin ellas lo podrá hacer recibiendo dinero a cambio de ella o no 
todo ello de forma privada o pública sin la necesidad de informar su existencia acerca de 
el  (p. 45). 
 
El Software libre es muy utilizado en nuestro pais por los 
estudiantes y docentes ya que estan al alcance de ellos lo cual facilita el 





















                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
2.2.1. JCLIC  
El Jclic es un Software Educativo que sirve para creación, 
realización y evaluación de las actividades educativas este software está 
desarrollado en la plataforma Java es una herramienta para el docente 
que le permite crear aplicaciones.  
 
Según Ariza (2008) el JClic tiene tres aplicaciones las cuales son:  
La primera aplicación  es el JClic ella sirve para ver y ejecutar las diferentes actividades 
desarrolladas en los diferentes proyectos; la segunda aplicación es el JClic Autor esta 
aplicación es la primordial ya que en ella se puede crear, modificar y probar proyectos 
a la misma vez y finalmente poderlas publicar ya sea en una página web u otra; la 
tercera aplicación es el JClic reports esta aplicación permite al usuario  ejecutar una 
base de datos de donde se podrá obtener los resultados de los de las actividades 
realizadas por estudiantes todos a la misma vez ya que este programa trabaja en red lo 
que también nos permitirá como usuarios poder crear informes estadísticos del trabajo 
realizado por nuestros estudiantes en el JClic que contiene siete actividades en las que 
el docente podra utilizarlos de la manera más conveniente posible y de acuerdo a su 
programación ya que no es un programa rígido (p.132). 
   
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 
INSTALACIÓN DEL JAVA 
Para su funcionamiento del Jclic necesitamos la instalación del JAVA 




                                                                                                                                                                                                                                                                                        













teclas Win + E para 
acceder al explorador 
de  Window se 
mostrara de la 
siguiente manera  
Luego ubicaremos la 
carpeta del CD  
E:\JCLIK_JAVA\JAV
A donde haremos clic 
en ella que nos 
permitirá abrir y 
ejecutar el instalador 
de Java virtual y listo  
Luego se mostrará la 
siguiente ventana 
luego daremos clic 
en el botón Aceptar  
Enseguida aparecerá 
la siguiente ventana  
esta demorara un 
poco debido a que se 












A. INSTALACIÓN DEL JCLIC 
 
 
Una vez ya  
completada la 
instalación nos 
mostrará la siguiente 
ventana y en ella 
daremos clic en el 
botón Finalizar  y el 
JAVA ya estará 
instalada en nuestro 
computador   
Presionaremos las 
teclas Win + E para 
acceder al 
explorador de  
Window se 
mostrara de la 
siguiente manera  
Luego ubicaremos 
la carpeta del CD  
E:\JCLIK_JAVA\J
CLIC donde 
haremos clic en ella 
que nos permitirá 
abrir el Jclic.   
 
En esta ventana 
elegiremos el 
idioma y por 
defecto esta español 
y daremos clic en el 
botón OK  
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Enseguida se mostrara la 
ventana instalación en 
ella daremos clic en el 
botón Siguiente   
En la siguiente ventana 
daremos clic en el 


















En la siguiente 
ventana haremos clic 
en Instalar y por 
defecto se instalará 
en la unidad c:  
Para terminar la 
instalación 
haremos clic en 
Terminar y con 
esto hemos 
instalado Jclic  
Las actividades se 
realizarán en la 
siguiente ventana 
en la cual haremos 
clic en nuevo 
proyecto y 
podremos elegir la 
actividad que 
deseemos realizar  
El Jclic Autor 
nos  va permitir 
poder desarrollar 
nuestras 











Las actividades que podemos realizar en el JClic  son:  
 
1. ACTIVIDAD DE ASOCIACIÓN COMPLEJA   
En la presente actividad se presenta como se puede observar dos conjuntos de 
información en donde estos pueden tener un número diferente de elementos y 
la relación que puede existir entre ambos puede ser de diferente manera de 










                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. ACTIVIDAD DE ASOCACIÓN SIMPLE  
En la actividad se muestra hasta dos conjuntos de información a diferencia de 
la anterior actividad esta tiene el mismo número de elementos donde a cada 
elemento del conjunto imagen tiene in solo elemento del conjunto de origen el 
docente puede incluir imágenes, sonido, texto entre otros para que el 







3. ACTIVIDAD JUEGO DE MEMORIA   
En la actividad las piezas que forman el objeto aparecen escondidas doble vez 
en la ventana de juego donde el estudiante en cada jugada deberá destapar 
dos piezas, en donde estas se esconderán si no son iguales hasta que el 
estudiante encuentre todas las parejas en un determinado tiempo, lo que 








                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN  
La actividad muestra una ventana de juego en donde se presenta información 
sobre personajes de la Historia en este caso Adolfo Hitler y de manera 









5. ACTIVIDAD DE IDENTIFCACIÓN   
En la actividad se muestra un solo conjunto de información en donde los 
elementos cumplen una determinada condición el estudiante deberá identificar 












                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6. ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN  
La ventana presenta solo un conjunto de información, por lo general esta 












7. ACTIVIDAD DE PUZZLE DOBLE   
En la actividad la ventana  presenta hasta dos paneles en uno de ellos aparece 
la información de manera desordenada y en el otro vacío donde el estudiante 











                                                                                                                                                                                                                                                                                        
8. ACTIVIDAD PUZZLE DE INTERCAMBIO  
En la ventana se muestra un solo panel con información desordenada el 
estudiante deberá ordenar la imagen en un determinado tiempo esto de 










9. ACTIVIDAD PUZZLE DE AGUJERO  
La actividad muestra un solo panel donde se hace desaparecer una pieza y el 
resto se mezclaran en cada jugada el estudiante deberá mover una de las 











                                                                                                                                                                                                                                                                                        
10.  ACTIVIDAD DE COMPLETAR TEXTO  
En la actividad se introduce texto en la que el docente puede desaparecer 
determinados elementos como pueden ser letras, palabras, comas entre otros 
en donde el estudiante deberá completar de manera correcta hasta tener  el 









11.  ACTIVIDAD DE TEXTO DE RELLENAR AGUJEROS  
En la ventana de muestra un texto en la cual el docente podrá seleccionar 
palabras, letras y frases para esconderlas, en donde el estudiante deberá 











                                                                                                                                                                                                                                                                                        
12.  ACTIVIDAD DE TEXTO IDENTIFICAR  
En la actividad se presenta texto donde el estudiante deberá dar clic con el 











13.  ACTIVIDAD DE TEXTO ORDENAR ELEMENTOS  
En la actividad el docente deberá seleccionar del texto algunas palabras o 
párrafos que se mezclaran entre sí en donde el estudiante deberá ponerlo en 










                                                                                                                                                                                                                                                                                        
14.  ACTIVIDAD DE RESPUESTA ESCRITA   
En la ventana se presenta dos paneles  en uno de los paneles  se presenta 











15.  ACTIVIDAD DE CRUCIGRAMA  
En la actividad el estudiante deberá ir completando a partir de sus definiciones 




                                                                                                                                                                                                                                                                                        
16. ACTIVIDAD SOPA DE LETRAS 
La actividad es muy conocida en la ventana el estudiante deberá encontrar las 










Los recursos son los distintos medios que utiliza el hombre para poder 
satisfacer sus necesidades, el termino recursos proviene del latín “recursus”. 
 
El concepto de recurso se utiliza en diferentes ámbitos, pero siempre con 
el significado de que es un medio para lograr fines dentro de una organización. 
Una persona en su lenguaje que utiliza diariamente posee una serie recursos, 
cuando tiene los medios económicos para tener un nivel de vida adecuado, y 
de esta manera poder satisfacer sus necesidades en su vida. Decimos 
también: Este viene hacer un recurso extremo  al usar un medio poco habitual 
que el de siempre y con alto costo material y espiritual.  
 
Dentro de una empresa constituida se le denomina recursos al todas las 
personas que trabajan en ella, a las maquinarias, el capital, la tecnología que 
se utiliza para los medios de producción  
24 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
En el campo informático los recursos son los medios utilizados por los 
diferentes dispositivos para que estos puedan ejecutar sus diferentes 
funciones. 
 
En un lenguaje jurídico los recursos se utilizan como medios  para que 
de esta manera se puedan revisar de manera minuciosa las decisiones 
judiciales esto en una instancia superior de una corte. 
 
Los recursos naturales por otra parte son todos aquellos elementos que 
están en la naturaleza y que el ser humano los utiliza para poder satisfacer sus 
necesidades como por ejemplo el viento, el agua, el sol, la lluvia entre otros. 
Todo lo que el hombre no ha creado son los elementos naturales. 
 
En la literatura se le denomina recursos literarios a todos los medios que 
se emplean para poder enriquecer el texto con comparaciones, metáforas u 
otros.  
 
Según la UNESCO los recursos hídricos son:  
Son recursos disponibles en cantidad y calidad suficiente en un lugar y en un 
período de tiempo apropiados para satisfacer una demanda determinable de 
una población.  
  
2.2.3. DIDÁCTICA  
Etimológicamente la palabra didáctica se deriva del griego didaskein: 
enseñar y tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de enseñar.  
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Según con Imideo G Nérici, la palabra didáctica fue empleada por primera vez, 
con el sentido de enseñar, en 1629, por Ratke, en su libro Principales 
Aforismos Didácticos. El término, sin embargo, fue consagrado por Juan Amos 
Comenio, en su obra Didáctica Magna, publicada en 1657. Así, pues, didáctica 
significó, principalmente, arte de enseñar. Y como arte, la didáctica dependía 
mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición del maestro o maestra. Más 
tarde la didáctica pasó a ser conceptualizada como ciencia y arte de enseñar, 
prestándose, por consiguiente, a investigaciones referentes a cómo enseñar 
mejor. La didáctica general, está destinada al estudio de todos los principios y 
técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el 
problema de la enseñanza de modo general, sin las especificaciones que 
varían de una disciplina a otra. Procura ver la enseñanza como un todo, 
estudiándola en sus condiciones más generales, con el fin de iniciar 
procedimientos aplicables en todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a 
lo que se enseña. La didáctica está constituida por la metodología abordada 
mediante una serie de procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio 
de los cuales se da el proceso de enseñanza- aprendizaje. Dado que la 
didáctica hace referencia a los procedimientos y técnicas de enseñar aplicables 
en todas las disciplinas o en materias específicas, se le ha diferenciado en 
didáctica general y didáctica específica o especial. 
 
2.2.4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
El sistema educativo peruano ha sido muy criticado por la sociedad por 
poner mucho énfasis en áreas que se consideran poco importantes y muchos 
de los temas que se trabaja en la EBR no se conectan con los estudiantes ya 
que se desarrollan de manera tradicional 
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Estas críticas  se conectan con una de las teorías más importantes de la 
Psicología Constructivista   
 
En cuanto al aprendizaje significativo DAVID AUSBEL (1983) dice: 
Es muy importante distinguir los principales tipos de aprendizaje que se tiene con 
respecto al conocimiento que se obtiene en un aula y la forma en la que estos se 
interrelacionan formando un nuevo conocimiento conocido como el aprendizaje 
significativo  pero para que se de este tipo de aprendizaje tendrá que haber de por 
medio la predisposición del estudiante y poder estructurar el aprendizaje; según el 
autor se distinguen tres tipos de aprendizaje significativo aprendizaje de representación 
siendo esta la más importante donde se le atribuye de significados a determinados 
símbolos,   aprendizaje de conceptos que se designan por algún símbolo o signo y el  
aprendizaje de proposiciones implica la combinación y la relación de varias palabras 
produciendo un nuevo significado. 
 
2.2.5. COMPETENCIA  
Según el MINEDU (2015):  
Competencia esta conceptualizada como la facultad que tiene persona  con un 
conjunto de capacidades con el objetivo de lograr una determinada situación y para ello 
tendrá que actuar de manera pertinente y ética para con la sociedad, la persona para 
ser considerada competente deberá identificar los conocimientos y habilidades que 
tiene y que están a su alrededor y cuales sean necesarios utilizarlos frente a la 
situación problemática en la cual se encuentra; el desarrollo de las competencias es 
algo que se da en los estudiantes de manera persistente todos los días, intencionada y 
lucida  ayudada por los docentes y las instituciones educativas en el desarrollo de su 
vida del estudiantes (p. 21).  
 
2.2.6. CAPACIDAD  
Según el MINEDU (2015):  
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Las capacidades sirven para actuar de forma competente haciendo uso de los 
conocimientos, habilidades y actitudes que se utiliza para enfrentar una determinada 
situación, las capacidades son operaciones menores ya que estas se encuentran 
implicadas en las competencias que son mayores (p. 21).  
 
  2.2.6.1. CAPACIDADES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 
Según el MINEDU (2016) el área de Ciencias Sociales presenta las 
siguientes competencias:  
A. CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS: El estudiante 
presenta una postura sobre los diferentes hechos y procesos 
ocurridos a lo largo de la historia del siglo XXI utilizando para ello 
distintas fuentes, los modificaciones, permanencias y  poder 
responder a las diferentes causas y consecuencias de los diferentes 
acontecimientos para ello se combinan diferentes capacidades las 
cuales son: interpreta críticamente las diversas fuentes, comprende 
el  tiempo histórico,  elabora explicaciones sobre los diferentes 
procesos históricos de nuestra sociedad.  
B. GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO: En esta 
competencia el estudiante deberá de tener la responsabilidad de 
tomar decisiones que finalmente pueda satisfacer una serie de 
necesidades  desde una determinada postura y una percepción de 
pensar en las futuras generaciones las capacidades que se 
combinan son:   
C. GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS: En esta capacidad el estudiante estará en la 
disponibilidad de poder administrar sus  recursos y el de su entorno 
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adoptando una posición crítica con respecto al manejo de estos 
recursos así mismo poder comprender cuál es la función de los 
recursos económicos y el funcionamiento del sistema económico y 
financiero para adoptar una decisión en un futuro para ello se 
combinaran las siguientes capacidades: comprende le 
funcionamiento del sistema económico y financiero, toma de 
decisiones económicas y financieras.  
 
2.2.7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La Evaluación es un proceso en el cual se puede observar si se han 
logrado los objetivos propuestos para ello se utilizan una serie de 
herramientas  y luego poder tomas decisiones frente a los resultados. 
 
Según el MINEDU (2015) la evaluación es:  
La evaluación en un inicio estaba centrada en la enseñanza, que lo que evaluaba era los 
que estaba mal y bien y todo esto se hacía al final mas no al inicio ni en el desarrollo del 
proceso por lo que ahora está  centrada en el aprendizaje del estudiante  donde la 
evaluación diagnostica, retroalimenta y hace posible que se puedan tomar acciones 
oportunas para el mejoramiento del aprendizaje, desde la política pedagógica que existe 
en nuestro país que está dada en el Reglamento de la Ley General de Educación la 
evaluación se convierte en un proceso constante de comunicación y reflexión sobre el 
fruto de los aprendizajes, este proceso se repara formativo y continuo que busca 
determinar los avances,  las dificultades y los logros obtenidos por los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje en la Instituciones Educativas para así poder ofrecer apoyo 
pedagógico frente a sus dificultades, el objeto de evaluación son las competencias del 











PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 




MESES INICIAL N° DE HORAS 
Febrero 
 Elaboración de las 
Unidades y sesiones de 




 Elaboración de las 
Actividades en JClic 
 
10 horas 




 Instalación de Software 
JClic 
  
 Aplicación del   Software 




12 horas  
 
09 horas  
 FINAL  
 
Abril – Agosto  
 Elaboración del trabajo 
académico con las 
actividades del JClic.  
 
80 horas  
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3.1.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 01 
DATOS PERSONALES 
Docentes 
1. Lic. Zara Turpo Puma 
 
Área Curricular HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMIÍA  







051622625 Celular 976842992 
CARGA HORARIA 
ÁREA Turno Grado 
 SECCIONES 
A B C D E F G H I J K L M 
CIENCIAS 
SOCIALES 
M/T  1ro. X X X X X X X X X X X X X 
 
TÍTULO DE LA UNIDAD 
Reconociendo mi historia  personal y proceso histórico de la humanidad  
 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA O PROBLEMÁTICA 
 
Mi historia ¿Qué la caracteriza? ¿Por qué es importante? ¿Cómo puedo averiguar 
los eventos sucedidos en mi vida y la de los demás? ¿Qué nos caracteriza como 
humanos? ¿Cuáles fueron los grandes cambios en la vida de los hombres  y como 




APRENDIZAJES ESPERADOS (Extraer de las Rutas del Aprendizaje o DCN si 
es el caso) 









diversas fuentes  
1.2 Comprende el 
tiempo histórico y 
1.1 Utiliza todo tipo de 
fuentes para investigar 
sobre un determinado 




                                                                                                                                                                                                                                                                                        
emplea categoría 









1.2 Identifica procesos 
históricos que se dan 
en simultaneo y que 
pueden tener o no 
características 
similares  
1.3 Explica la importancia 
de algunos hechos 
históricos hechos 
históricos a partir de 
sus consecuencias que 




E EN EL AMBIENTE 
2.4 Maneja y elabora 
diversas fuentes de 
información y 
herramientas 
digitales    
2.4 Elabora indicaciones de 
orientación y 
desplazamiento para 
trazar rutas  utilizando 
adecuadamente la 
escala y la orientación 
en el espacio. 
ACTUA 
RESPONSABLEMENTE 
RESPECTO A LOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
3.1. Comprende las 
relaciones entre 
los elementos del 
sistema económico 
y financieros  
 
3.1 Explica que los 
recursos son limitados 
y que por ello se debe 
tomar decisiones sobre 






FUENTE: Diseño Curricular Nacional.  
 La historia como ciencia social: fuentes y personificación.  
 Nociones cartográficas y nociones de orientación en el espacio geográfico  
 El proceso de hominización y el poblamiento del mundo  
 Del paleolítico a la revolución neolítica  
 La economía como ciencia de la escasez: ¿Qué es la economía? La escasez 





PRODUCTO MÁS IMPORTANTE O LOGRO SIGNIFICATIVO 
 
 







                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3.1.2. Sesiones de aprendizaje   
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
   
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 





diversas fuentes  
 Utiliza todo tipo de 
fuentes sobre un 
determinado hecho o 
proceso histórico  
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (10 minutos) 
El docente presenta las características y naturaleza del Área y del componente de 
Historia Geografía y Economía  que se desarrollará en el primer trimestre, se explica 
los cambios que se dieron en el área y los propósitos a lograr en el presente año 
académico, seguidamente se pregunta a los estudiantes ¿Qué significa Historia? 
¿Por qué es importante la Historia? ¿tú tienes una historia? Los estudiantes en esta 
primera sesión elaboraran una línea de tiempo personal  
 
Desarrollo (200 minutos) 
En primer lugar, el docente muestra LA ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN realizada en 
el JCLIC donde se presenta el tema luego muestra una autobiografía del docente y 
TÍTULO DE LA SESIÓN PRIMERO 
Mi Historia Personal  
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con la ayuda de los estudiantes se completa los agujeros en el JCLIC con la 
ACTIVIDAD  RELLENAR  AGUJEROS  después propone a los estudiantes elaborar 
una autobiografía en sus carpetas de trabajo, el cual será como mínimo de una cara, 
a continuación en un cuadro seleccionan selecciona los datos más importantes de su 
historia, resaltando fechas, personajes y lugares.  
 
El docente pide a los estudiantes que elaboren una línea de tiempo referencial , 
seguidamente se da a conocer los pasos a seguir para la elaboración de la línea de 
tiempo 
 
Se reflexiona sobre el trabajo realizado y se contrasta con la labor que realizan  los 
historiadores para construir la historia del a humanidad. Se pide que desarrollen el 
siguiente cuestionario:  
¿Qué labor cumple los historiadores? 
¿Por qué es necesario ubicar los hechos en el tiempo y el espacio? 
¿Qué es diacronía y sincronía? 
¿Quién es el padre de la historia? 
¿Por qué la Historia es una ciencia social? 
¿Qué es tiempo histórico y tiempo cronológico? 
¿Por qué es importante la arqueología? 
 
Se brinda un tiempo para que en pares puedan responder las interrogantes, luego n 




                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Para comprender mejor se realizará una actividad en el JCLIC ASOCIACIÓN SIMPLE 
sobre el tiempo cronológico en donde los estudiantes tendrán que asociar.  
 
Y para el tiempo histórico el docente presentara la actividad el PUZZLE DOBLE 
donde los estudiantes tendrán que ordenar las imágenes sobre el tiempo histórico. 
 
Luego los estudiantes forman grupo para elaborar  una línea de tiempo y para ello 
deberán seguir los siguientes pasos:  
PASO 01:  
El estudiante deberá indicar dos datos importantes en la ficha el año más antiguo y el 
más reciente en este caso 2017.  
PASO 02:  
Se deberá de utilizar una hoja milimetrada para precisar con mayor exactitud los años  
PASO 03:  
El estudiante deberá de trazar su línea de tiempo haciendo uso de una regla  
PASO 04:  
Pasará a seleccionar las épocas más primordiales como por ejemplo su fecha de 
nacimiento, el año en que entro al nivel inicial primario y secundario y otras fechas 
importantes.  
PASO 05:  
Cada hecho importante deberás consignarlo en un periodo de tiempo y ponle un 
nombre a cada época.  
PASO 06:  
Finalmente asígnale imágenes y un nombre a tu línea de tiempo.  
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Cierre (5 minutos) 
Se reitera que la línea de tiempo es su primer producto de su trabajo realizado.  
TAREA PARA LA CASA 
Investigan 03 conceptos de Historia de diversas fuentes  
Mediante ejemplos sistematiza información sobre las fuentes de la Historia 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
MATERIALES: 
DEL ESTUDIANTE: 
 Carpeta de trabajo 
 Fólderes 
 Texto de apoyo 






 Hojas de apoyo 




 Manual del Docente de Historia Geografía y Economía 1ro. Grado MINEDU. 
 Tecnologías de la Información y Comunicación, Proyector Multimedia, 
Pizarra Interactiva, Laptop, Internet (Software JClic). 
DEL ESTUDIANTE: 
 Aprendizaje 2015. Ciclo VII. Área de   Historia Geografía y Economía 1ro. 
Grado. Lima, Ministerio de Educación. 
 Textos de consulta de la biblioteca de la I.E. 
 Page Web seleccionadas. 
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EVALUACIÓN 




Utiliza todo tipo de fuentes 
para investigas sobre un 
determinado hecho o 
proceso histórico  





































Actividad de Información  





















































Actividad asociación simple 
Actividad de puzzle doble 




                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
     
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
ACTUA 
RESPONSABLEMENTE 
EN EL AMBIENTE. 
Maneja y elabora diversas 
fuentes de información y 
herramientas digitales  
para comprender el 
espacio geográfico.  
 Reconoce que las 
diversas fuentes 
cartográficas suponen 
intencionalidades   
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (10 minutos) 
Se pide a los alumnos que por un lapso de 05 minutos salgan l patio y observen los 
alrededores del colegio; se le pide que respondan lo siguiente: ¿Qué observaron? 
¿Dónde vivimos? ¿Qué ciencia estudia el ambiente donde vivimos? 
 
Desarrollo (200 minutos) 
 
El docente presenta la ACTIVIDAD DE RESPUESTA ESCRITA EN JCLIC donde 
muestra ciudades de la Región de Puno para que sean completadas por estudiantes 
de manera ordenada y puedan reconocer ciertas características que tienen cada una 
de estas ciudades, luego presenta LA ACTIVIDAD DE ASOCIACIÓN COMPLEJA 
TÍTULO DE LA SESIÓN PRIMERO 
Aprendiendo a ubicarnos en el espacio  
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EN JCLIC  para que puedan asociar las Regiones  del Perú y la Región a la que 
corresponden, posterior a ello  contesten las preguntas de la ficha. 
 
Terminado el trabajo  el docente les pide que con la nueva información que se 
genere amplíen su autobiografía en la ficha N° 2 entregada en la clase anterior. 
Como se les va a pedir que compartan sus respuestas, el docente debe promover 
que reconozcan con toda naturalidad los espacios del que son originarios, y 
promover el aprecio y admiración por esos lugares resaltando su belleza paisajística, 
sus recursos, su gente, pero también algunas preocupaciones. Probablemente, 
algunos estudiantes querrán compartir lo que ellos conocen, incluso decir que lo han 
visitado. 
Una opción para que se complete esta ficha es que se entregue en la clase anterior 
para que puedan responder las preguntas con ayuda de sus padres.  
El docente muestra el mapa del Perú en la ACTIVIDAD DE INFORMACIÓN EN 
JCLIC y reflexionara con los estudiantes que, al contestar estas preguntas, les 
posibilita reconocer causas y consecuencias de determinadas decisiones que toman 
las personas, quienes, desde las competencias de nuestra área, denominamos 
sujetos históricos y actores sociales. Observando el mapa, los estudiantes visibilizan 
un tipo de decisión que han tomado parte de sus padres y abuelos: por algunas 
razones, ellos deciden dejar el lugar donde probablemente nacieron y, por otras 
razones, eligen el lugar donde van a desarrollarse en adelante. 
 
El docente, ahora, tendrá que conceptualizar actores sociales y quiénes son 
considerados como tales. Además, deberá ejemplificar su participación en la historia 
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de su localidad y en los cambios que generan en su espacio local. Los actores 
sociales son todas las personas e instituciones que actúan e interactúan en un 
territorio y sobre el que toman decisiones de diferente índole (construir una carretera, 
talar parte de un bosque, etc.), las cuales pueden beneficiar o afectar a una parte de 
la sociedad. Cada actor social cumple un rol en la construcción del espacio en que 
vivimos. Algunos de los actores sociales que tienen que identificar con los 
estudiantes son los siguientes: Los miembros de sus familias, la junta vecinal de su 
localidad, los empresarios, los trabajadores o empleados y autoridades elegidas 
como el alcalde de su distrito, el presidente del país, los congresistas, entre otros. 
 
El docente proyecta UNA IMAGEN DE ELLOS  EN LA ACTIVIDAD DE PUZZLE 
DOBLE  para que los estudiantes puedan ordenar y luego les pregunta por qué sí o 
por qué no son, nuestros estudiantes, actores sociales. 
 
Actividad opcional por parte del docente: 
Sería magnífico que el docente proyecte fotografías en las que muestre que 
efectivamente sus estudiantes son actores sociales, porque cada uno de ellos decide 
que su escuela sea limpia y ordenada, porque cuida su infraestructura, mobiliarios y 
áreas verdes, o porque respeta el espacio que le corresponde a sus compañeros, 
etc. Todos esos ejemplos se replican en un espacio mayor, como puede ser su 
barrio, su distrito, etc. Así es como se evidencia que los estudiantes también son 
actores sociales, porque toman decisiones en relación con la interacción con su 
espacio natural, con las personas que convive cotidianamente, y con las condiciones 
del espacio social que construye. 
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Cierre (5 minutos) 
Valoran la importancia de la geografía y la cartografía para una mejor orientación 
mediante conclusiones.  
TAREA PARA LA CASA 
Elabora un croquis de ubicación de tu domicilio, haciendo uso de los elementos de 
cartografía.  
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
MATERIALES: 
DEL ESTUDIANTE: 
 Carpeta de trabajo 
 Fólderes 
 Texto de apoyo 






 Hojas de apoyo 




 Manual del Docente de Historia Geografía y Economía 1ro. Grado MINEDU. 
 Software Educativo JClic.  
 Tecnologías de la Información y Comunicación, Proyector Multimedia, Pizarra 
Interactiva, Laptop, Internet (Software JClic). 
DEL ESTUDIANTE: 
 Aprendizaje 2015. Ciclo VII. Área de   Historia Geografía y Economía 1ro. 
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EVALUACIÓN 
COMPETENCIA INDICADORES INSTRUMENTOS 
ACTUA 
RESPONSABLEMENTE 
EN EL AMBIENTE 
Reconoce que las diversas 
fuentes cartográficas 
suponen intencionalidades   
















¿En qué barrio, distrito, 







      
Grado. Lima, Ministerio de Educación. 
 Textos de consulta de la biblioteca de la I.E. 
 Page Web seleccionadas. 
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¿Existe algún tipo de 




























Actividad respuesta escrita 
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Actividad asociación compleja 
Actividad de información 
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Actividad  puzzle de intercambio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
     
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
ACTUA 
RESPONSABLEMENTE 
EN EL AMBIENTE 
Maneja y elabora diversas 
fuentes de información y 
herramientas digitales    
Elabora indicaciones de 
orientación y 
desplazamiento para trazar 
rutas  utilizando 
adecuadamente la escala y 
la orientación en el espacio.  
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (10 minutos) 
El docente empieza la sesión indicando que los mapas son una fuente que nos 
permite  conocer uno o varios aspectos de un territorio  
 
Desarrollo (200 minutos) 
 
El docente pide a los estudiante que observen las imágenes de croquis,  mapamundi 
y plano de Puno  en el JClic y puedan identificar cada una de ellas.  
 
A partir de esta observación, los estudiantes caracterizan las representaciones 
TÍTULO DE LA SESIÓN PRIMERO 
Represento nuestra localidad   
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cartográficas y los elementos que lo constituyen (título, escala, leyenda, orientación, 
autor, fuente de la información consignada). Hay que considerar que en algunos 
casos también será primordial trabajar con la red de paralelos y meridianos. El 
estudiante, luego de este trabajo, anotará esta información en su cuaderno. 
El docente hace notar que dos aspectos importantes de un mapa son la escala y la 
orientación, y comenzarán a trabajar el primero. Para ello, el docente pide a un 
estudiante que coloque un papelógrafo sobre alguna mesa a manera de mantel y 
coloque objetos sobre ella, y luego dibuje sus contornos. 
Al pegar el papelote en la pizarra, el docente pregunta a los estudiantes si ha habido 
una reducción de la realidad o es que esa representación es exactamente igual a la 
realidad. Como la respuesta correcta es la segunda, les dirá que la escala de ese 
plano elaborado es 1/1.  
 
 
El docente hace un breve recuento sobre los significados relacionados a este 
concepto con la ACTIVIDAD DE RELACIÓN SIMPLE EN JCLIC.  
Oriente es sinónimo de Este (uno de los puntos cardinales). 
Orientación es una habilidad espacial de reconocer dónde está el Norte (otro punto 
cardinal). 
Orientar es una acción que está relacionada a la ubicación de forma bastante 
precisa de dónde estamos y hacia dónde tenemos que desplazarnos para llegar a 
otro lugar.  
 
El docente proveerá de un plano impreso de la localidad donde se sitúa su 
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institución educativa y los alrededores para realizar un primer ejercicio sobre 
orientación.  
 
Dialoga con los estudiantes a partir de las preguntas que contestaron en la ficha N° 
4, especialmente en lo concerniente al tema de riesgos. 
Va introduciendo palabras y frases relacionadas a la orientación tomando elementos 
de referencia que se encuentran en su localidad así como a la posición del Sol. 
La orientación está en estrecha relación al “darse cuenta” de dónde está, qué hay 
delante, detrás, hacia la derecha o a la izquierda de uno mismo o de otra persona u 
objeto; a la habilidad de saber encontrar y fijar en nuestra imagen mental referentes 
en espacios cercanos, lejanos e incluso sideral. 
En cuanto a referentes más sofisticados y estandarizados, vinculamos la orientación 
a puntos cardinales, líneas imaginarias, a instrumentos como brújulas o 
herramientas como los mapas. 
Un ejercicio que realizarán con todos los estudiantes será la de ubicar los puntos 
cardinales desde la posición de la institución educativa, tomando como referencia la 
“salida” y el “ocultamiento” del Sol, e inferir las direcciones Norte y Sur. 
 
Cierre (5 minutos) 
 
El docente pedirá a cada estudiante que dibujen en una hoja el plano de ubicación 
de su casa y que indiquen los puntos cardinales. 
TAREA PARA LA CASA 
Adjuntan todos los trabajos en el portafolio donde deberán consignara una caratula, 
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la misión y visión de la institución educativa así como también las normas de 
convivencia del área, el portafolio tendrá una nota de 0 – 20 puntos donde se le 




MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
MATERIALES: 
DEL ESTUDIANTE: 
 Carpeta de trabajo 
 Fólderes 
 Texto de apoyo 






 Hojas de apoyo 
 Textos de consulta 
RECURSOS: 
DEL DOCENTE: 
 Manual del Docente de Historia Geografía y Economía 1ro. Grado MINEDU. 
 Software Educativo JClic.  
 Tecnologías de la Información y Comunicación, Proyector Multimedia, Pizarra 
Interactiva, Laptop, Internet (Software JClic). 
DEL ESTUDIANTE: 
 Aprendizaje 2015. Ciclo VII. Área de   Historia Geografía y Economía 1ro. 
Grado. Lima, Ministerio de Educación. 
 Textos de consulta de la biblioteca de la I.E. 
 Page Web seleccionadas. 
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EVALUACIÓN 
COMPETENCIA INDICADORES INSTRUMENTOS 
ACTUA 
RESPONSABLEMENTE 
EN EL AMBIENTE 
Elabora indicaciones de orientación 
y desplazamiento para trazar rutas  
utilizando adecuadamente la escala 
y la orientación en el espacio. 
 























Actividad  puzzle de 
respuesta escrita 





























                                                                                                                                                                                                                                                                                        
CONCLUSIONES 
PRIMERA: La aplicación del JCLIC eficaz y motivadora como recursos 
didáctico    en el aprendizaje del Área de Ciencias Sociales, ya 
que motiva y despierta el interés de los estudiantes por aprender 
en los estudiantes del Primer Grado  
 
SEGUNDA: La aplicación del JCLIC se puede aplicar como recurso didáctico 
en los estudiantes del  Área de Ciencias Sociales ya que es muy 
fácil de usar lo que le permite al docente utilizar su creatividad en 
el manejo del mismo.  
 
TERCERA: El JCLIC puede llegar a mejorar el nivel de aprendizaje de los 













                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SUGERENCIAS 
PRIMERA: Se sugieres que los docentes de la Institución Educativa 
Secundaria Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno puedan 
complementar el  uso de los recursos con la utilización del JCLIC 
ya que este Software motiva y despierta el interés de los 
estudiantes en su aprendizaje   
 
SEGUNDA: Que todas las Instituciones Educativas de nuestro país puedan 
implementar un aula de Innovación para la aplicación de este 
Software como un recurso didáctico en el área de ciencias 
sociales. 
 
TERCERA: Con la aplicación del JCLIC puede llegar a mejorar el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes desarrollado competencias y 
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La ubicación matemática o absoluta de un punto es la localización, indicando al 
mismo tiempo la latitud y la longitud 
La latitud se escribe con número y grado (paralelo) y se indica si es norte o sur. La 
longitud se escribe con número y grado (meridiano) y se indica si es oeste o este. 
I. Determina la ubicación matemática de los puntos dibujados en el planisferio, 













PRUEBA DE HGE NOTA 
Apellidos                                                   
  
Nombre(s)                                                   
Nivel Secundaria Grado 1º Sección A B G Fecha 
 
Docente Zara Turpo Puma CICLO VI 
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III. Elabora un croquis de tu casa a la Institución Educativa haciendo uso de 































Los estudiantes identifican cada uno de los componentes del JClic donde se les 











Los estudiantes trabajan las actividades de información, rellenar agujeros, 
asociación simple, puzzle doble del JClic de acuerdo a la planificación realizada 
en las sesiones de aprendizaje.  
IMAGEN  N° O2 
FUENTE: Elaboración propia 
IMAGEN  N° O1 
FUENTE: Elaboración propia 
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Los estudiantes trabajan las actividades programadas para sesión N° 2 
respuesta escrita, asociación simple, información y puzzle de intercambio 











Los estudiantes trabajan las actividades programadas para sesión N° 2 
respuesta escrita, asociación simple, información y puzzle de intercambio 
elaboradas en el JClic.  
IMAGEN  N° O3 
IMAGEN  N° O4 
FUENTE: Elaboración propia 
FUENTE: Elaboración propia 
